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A nakon ec ... Pavel Blat n ý 
PAN UČITEL JANÁČEK 
Nčkdy v scdmdcs::itých letech se v televizi natáčel pořatl „Po~letl n i /.áci Ja-
náčkovi". klerý hyl vénován ncst0rovi moravských skladatelů Janu Kuncovi 
a mému otd Josefu Blatnému. Jednotlivé skladby obou autorů se pochopitel-
ně natáčely ve :;tull iu. za rozhovory a VLpomínkami obou Janáčkových žáků 
vyjel televizní stáb tlo ~oukromí - tlo hytú a pracoven „starých páná", jak se 
jim v Brně říkalo . Přijetí u Jana Kunce by lo grandiózní. Tehdy již devadesát-
ník Kunc přinc~l na podnose fadu skleniček s ncjruznějším obsahem - od a-
peritivů pfos růlná vína po likéry, l<oiíaky a nápoje. o kterých štáh neměl ani 
tušení. A k tomu sarkasticky připojil : .,To je tajemství, proč se doL.ívám tak vy-
sokého véku." Jedině příslušník televizního autoprovozu pohoštěni odmítl se 
slovy, J,c je řidič . .,Ť~idič?" opáčil Kunc pohotově a duchaplně jako nějaký mla-
dlk kontroval: .,To se divím. Já j sem řídil konzervatoř padesát let a pil j sem 
vždycky." Tím všechny oslnil a štáb, který se spolupráce s nestorem poněkud 
obával, selř:ísl ze sebe všechny starosti a pochyhy. Než náhle a nečekaně při­
šla minuta M: Uprosti"ed vzpomínek na Janáčkaa na jeho výuku doslova pro-
hlásil : „ No, a pak jsem šel k Vítězs l avu Novákovi do Prahy a tam jsem se tepr-
ve hodně naučil." Všichni strnuli - a celkem bylo logické, že v definitivním 
znění pořadu bylo toto extempore vyslřihnulé. 
Nicméně Kuncova slova mohou hýl jakým~i mottem pro celé mé zamyšle-
ni.Vytvořil Janáček vúhec nějakou školu? 
Vždy( Kunc nebyl s:'im. kdo doplňoval své knmpor.iční v1.tlě.lání u Nováka 
- by l to i Vilém Petrželka, Václav Knpr{1I a Jaroslav Kvapil dokonce putoval 
jcšte Jále - do Lipska za M axem Regerem. Zde w možná byla touha vzdě l at 
se více v polyl'onni práci. což ve výuce Janáčka patrně ncnacháí'.cl. i když Jo-
náček (podle vzpominek mého otce) trval na tom .. aby posluchači uměli im-
provizovm fugy na vurhany. S<irn to nakonec ovládal: konečně hyl svého času 
v Lipsku také. U Viléma Pctr7.elky hylo rozhodnu tí studovat dále jiného dru-
hu. Novák Petrželku oslnil. a lo 1cjmčna svou „Bouří"' . Však také v Petržel -
kově .. Námořníku Mikul<ílfr'. 1.Jile. kterého si / jeho ollk:i1u nej více cením, je 
cítil nejen vliv Nov;íkův. ale speciál nč vliv „Bouře'-. 
Konečnč ja sám to chápu. V mlát.líj~em byl Novákem doslova celý posct.1-
lý, a to navzdory tomu. že otec byl pouze žák Janáčkův a fanáčkem byl náš do-
mov celý prosáklý. Ovšem poule žákem Janáčkovým byl i Osvald Chlubna 
a Pavci Haas. Slyšíme-li však mistrovsky posazený orchestr Chl ubn ův. dosta-
neme dojem, že studoval spíše u Richarda Strausse, o jednoznačně osobité ře ­
či komorních skladeb Kaprálových (Lejména klavírních) jsem přesvědčen, že 
by se k ní dopracoval třeha i jako žák Foerstrův. O Pavlu Haasovi se pak za 
mčho mládí říkalo, že zejména tam, kde se dotýkal svčtové moderny 20. let či 
jazzu, se Janáčkov i nejvíce V.lJúlíl. Dnes se domnívám. 7e právě s odstupem 
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Eduardo Chillido, Větrný hřeben, San Sebastian 
času se řada j eho, především orchestrálních dě l J anáčkovi nejvíce blíží - řekl 
bych, že je tam „ tušen··. Proto také v tomto čase, kdy se Janáček již stává re-
pertoárovým skladatelem, j e i Haasův mezinárodní ohlas na stálém vzestupu. 
Ale podívejme se na problém z jiné stránky. Od různých Janáčkových žáků 
vím j edno: Janáček nesnášel jakékoli v imitování své hudební řeč i . Ano. vol ím 
raději slovo imi tování než následování. K tomu, k čemu Janáček dospěl , ved-
la jednak dlouhá - ve srovnání s raketovým nástupem řady klasi ků moderní 
hudby ( například „ ruská trojka" Stravinskij , Prokol]ev, Šostakovič) -, pře­
dlouhá cesta, na jejímž konci vyšlo něco. co patřilo do maj etku jen a jen Ja-
náčkovi. Takže na rozdíl od N ováka, který ved l své žáky takřka za ruku po 
svých hájemstvích, Janáček do svých zakazoval žákům vstoupi l. „Z vlastního 
nitra růs t" . Lo býval prý nejčas tější (1 vod kompozičních lekcí. Uvedu zajíma-
vou zkušenost svého otce. Když napsal svou mlaclist vou houslovou sonátu, Ja-
náček pochválil zejména I. větu skladby, s široce rozevlátým romantickým té-
matem O třetí větě řek l : „ Zahodit!" Otec j i sice nezahodil , ale zalepil. čryř­
vě tá sonáta byla tak j ako tak dlouhá. Nicméně j sem si dovol i l tuto větu 
rozlepit, a to až v pozůstalosti . A co nevidím "> 
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MiniJanáčck - a to právě Janál:ck vidčl nerad. Škoda, že si nel-tcrý / Ja-
mičkových ž:íkú nevedl deník nebo alesporí důkladně nezhodnotil či nepopsal 
jeho pedagogickou metodu. Takto jsou to jen útržkovité vzpomínky. vypovi-
dající více o Janáčkovi jako člověku nebo o umělci, nejméně o pedagog~)vi. 
A lo pak jsou spíše už jen anekdoty. tu napsané. tu vypravované. Pokusím .se 
proti) shrnout jeho učitelský um aspoň podle toho, co wám / vyprávěni svého 
otce a mých bezprostředních učitelů na kon1.ervatoři (Pctr7elka - harmonie, 
Chlubna - inslrumenLace). Mám dojem, že .Jnn~ičck (na roz.díl od učitele - spo-
lupracovníka, což byl Novák) byl učitel - poradce. Samozřejmě Le na vyšším 
stupni. v mistrovské třídě. ne při výuce elementárních zák l adů. Tam zejména, 
kt.lyž při své vro7.cné popudlivosti nemohl uí. vydržet nerozhodnost při impro-
vizaci nebo pomalou „lepivost" při psaní různýc h kontrapunktických úkolu, 
v~e dohrál nebo dopsal sám. Avšak vraťme se k rozlišení spolupracovníka a po-
radce. Zažil jsem to sám na sobě. Můj první učite l Theodor Schaeťer. žák No-
vákův, patřil do té prvni skupiny - přepisoval mi třeba celé úseky. Pavel Boř­
kovec naproli tomu jen radil a dfil ul. to nechal na mně. Stejně lak prý postu-
poval i Janáček. Jedna jen ústnč vyprávěná historka pravi, že se nadmíru 
rozčílil, když se dozvěděl , že Novák přeprawval svému žákovi jistý úsek tak, 
L.e různě vyměni l sled taktů v jeho skladbě. Janáček se snažil respektovat za-
měření svého žáka a pomoci mu nalézt především sebe (stejně jako Bořkovec). 
Z jednotlivých po bíraných útržkovitých vzpomínek j em dostal dokonce do-
jem, že Janáček vírnl, kt.lyž žák se napojil na jakýkoliv jiný hudební proud ne-
ho dokonce vzor. než byl on sám. Proto byl schopen tolerovat, nebo dokonce 
podporovat imprc~ionismu~ Osvnlda Chlubny. který (prý) se snažil jen a jen 
radami a odk:l7y k jiným tvi'trd1m sladit s Chluhnovým obdivem pro straus-
~ov. "é partitury. Stejně tak mčl i p1>rozumční pro příklon svých žáki'l (nčkdy 
jen ča:iOVě nme1.ený) pro atonnlitu či jan (Haas) - tedy postupy Janáčkovi :.~t­
motnému na lwny vzdá lené. Byl (opět prý) rád. kdyi tvůrčí projekty jeho /.á-
ků Sť od sebe lišily. když Lo bylo pestré ·pektrum hudelrního uchopeni. a ne 
vše v jedné linii. dokonce snad J<ináčkov-;ké. 
Takto. jak piš i. to vše vypadá ta"fka idylicky. Nesmíme ak 1,apomeom11. íc 
JanáCek, dík u.I výk 1.mínčné prchlivosti také často měni l míLOry, o čemi jsou 
tlciklady nejen úťtni, ale i phcmné: napřík lad k Schonbergově škole: ,,Jak to ti 
lidé píší. vždyť mám právo psál jen. co slyším.'' 1-ontra „To je nové a krásné." 
MC!Zcmc to shrnout: U jednotlivých Janáč~ových žáků nenajdemť nějaký 
spo lečný, slyšitelný a snadno dešifrovatelný jmcnuvatel. Je to ale skupina ne-
sporných osohností. kde si každý L jednotlivých tvůrců n<.1scl vou osobitou 
cestu a k jejímu n:ilezení byl Janáček nespornou oporou. A tu přes všechnu 
svou proměnlivo:-t , neLrpčlivost éi výbušnost. Byl toti7 respektován <l k<tždý 
r. jeho žáku v nčm vidčl velkou nsohnost. ~ledoval jeho 1 vl'lrčí otlpuvčdnosL 
houzevnatost a neobyécjnou pracovitost, co7 vše dohr<>mady dává nakonec 
i velkéh(J učitele. 
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